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ПАМ’ЯТІ УЧЕНОГО
 
 
 
29 мая 2015 г. ушел из жизни профессор кафедры этики, эстетики  
и истории культуры Голозубов Александр Вячеславович 
 
Филолог по образованию, Голозубов А. В. в 1996 г. защитил канди-
датскую диссертацию по специальности «философская антропология и 
философия культуры» и начал свой путь преподавателя в Международном 
Славянском университете, а с 1997 года перешел на работу в НТУ «ХПИ». 
Старший преподаватель, доцент, а с сентября 2011 г. профессор ка-
федры Александр Вячеславович читал лекции, проводил семинары по 
культурологии и религиоведению, этике и эстетике, философии и логике. 
Его занятия всегда получали высокую оценку студентов и коллег.  
Член совета кафедр социально-гуманитарных дисциплин НТУ 
«ХПИ», а также Харьковского историко-филологического (с 1996 г.) и фи-
лософского (с 2004 г.) обществ, он всегда уделял большое внимание мето-
дике преподавания, активно участвовал в подготовке учебников и методи-
ческих пособий. Свою последнюю работу – раздел в справочник «Украин-
ская культура в именах», посвященную отечественному постмодернизму, 
он тщательно редактировал, стараясь каждую из статей сложного для сту-
дентов текста сделать интересной и краткой. 
И все же главной составляющей его педагогического творчества была 
наука. Он не мыслил своей жизни без участия в научных конференциях, лет-
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них школах и университетах. В поездках на научные форумы в Польшу и 
Венгрию, Италию и Испанию, Австрию и Великобританию, США и Австра-
лию он интересовался историей культуры и системой образования страны, 
много общался с зарубежными коллегами. Александр Вячеславович был сти-
пендиатом научно-исследовательских программ Эдинбургского, Централь-
ноевропейского университетов, Института исландских исследований, про-
граммы академических обменов им. Фулбрайта (США). 
Для него ценность бытия всегда была в полноте жизни. 
А. В. Голозубов прожил всего 44 года. Однако тот, кто работает и мыслит, 
всегда расширяет границы времени. 
 
Заведующая кафедрой этики, этетики 
и истории культуры Петутина Е. А. 
 
Одним з важливих моментів в науковому житті Олександр 
В’ячеславович вважав міжнародне співтовариство та обмін ідеями. Саме 
тому він активно приймав участь в міжнародній науковій співпраці – 
отримував гранти та стипендії. Він намагався долучати до наукової спів-
праці аспірантів та колег по кафедрі, інформуючи про цікаві заходи з фі-
лософії, культурології та релігії за кордоном. Олександр В’ячеславович 
постійно наголошував на важливості такого роду міжнародного досвіду 
для науковця, що, звичайно, розширює особистісний світогляд та робить 
можливим переосмислення власних досліджень з погляду їх не лише віт-
чизняної актуалізації, а й європейської. 
 
Доцент кафедри Міщенко М. М. 
 
Александр Вячеславович светлый, добрый человек, который всегда 
притягивал своим позитивным отношением к жизни коллег и студентов. 
Был хорошим другом, всегда был готов прийти на помощь. Обладая пре-
красным чувством юмора, умел посмеяться над собой. Любил жизнь во 
всех ее проявлениях, много путешествовал, познавая мир. Был прекрасным 
отцом. С огромным трепетом относился к своим детям Никите и Насте. 
Его жизнь оборвалась слишком рано... Но ее с уверенностью можно 
назвать «жизнью достигшей полноты».  
 
Доцент кафедры Фрадкина Н .В. 
 
Коллектив факультета интегральной подготовки и редакционная 
коллегия сборника «Актуальные проблемы развития украинского общест-
ва» выражают искренние соболезнования родным и близким Александра 
Вячеславовича Голозубова. Светлая ему память. 
